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PUIDEN JA PENSAIDEN MENESTYMINEN ERI TUTKIMUSPAI.KOILLA VUOSINA 1970-90 
Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella on 
selvitetty useiden puiden ja koristepensaiden talvehtimista eri puo-
lilla Suomea. Seurantapaikkoja on ollut viisitoista, niistä eteläisin 
Piikkiössä ja pohjoisin Ivalossa. Havainnoitavat lajit on valittu si-
ten, että koepaikka on valinnassa otettu alustavasti huomioon, eli 
kaikkein arimpia lajeja on istutettu vain maan eteläosiin, pohjoisilla 
paikoille valitut lajit ovat olleet yleisesti kestäviksi tunnettuja. 
Havainnointia on tehty vuosittain jokaisesta yksilöstä. Arvostelu on 
tapahtunut asteikolla 1-10, jossa 1 merkitsee huonokuntoista, kui-
tenkin elävää pensasta tai puuta, jonka koristearvo on olematon ja 10 
merkitsee tervettä, hyväkuntoista ja kaunista yksilöä. Kuollut kasvi 
on merkitty numerolla 0. Monisteessa tulokset on koottu vuosilta 
1970-1990 siten, että arvosteluista on laskettu keskiarvo. Mikäli tu-
los perustuu yhden yksilön arvosteluun, asia on ilmaistu tähdellä (*). 
Puiden ja pensaiden menestymisestä eri ilmastoalueilla ei voida tehdä 
varmoja päätelmiä yksittäisten havaintopaikkojen perusteella, koska 
pienilmastolla, kasvualustalla ja muilla tekijöillä on suuri vaikutus 
kasvien talvehtimiseen. Mutta pitkään jatkunut seuranta antaa kui-
tenkin luotettavaa tietoa kasvien menestymisestä nimenomaan havainto-
paikalla. Yleispätevien tulosten saamiseksi havaintopaikkoja pitäisi 
olla paljon ja havainnoitavia yksilöitä useita. 
Talvehtimisseurantaan ovat osallistuneet seuraavat laitokset: Ivalon 
kotitalousoppilaitos, Kemijärven kotitalousoppilaitos, Suomussalmen 
kotitalousoppilaitos, Kempeleen maatalousoppilaitos ja Maatalouden 
tutkimuskeskuksen alueellisista tutkimusasemista Lapin, Pohjois-Poh-
janmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Sa-
von, Hämeen, Sata-Hämeen, Satakunnan sekä Kymenlaakson tutkimusasemat. 
Kukin tutkimuspaikka on itse vastannut kasvien hoidosta ja havainnoin-
nista. Kiitämme kaikkia seurantaan osallistuneita hyvästä ja pitkä-
jänteisestä yhteistyöstä. 
Taimimateriaali on suurimmaksi osaksi saatu lahjoituksina eri tai-
mistoilta. Kiitämme kaikkia tutkimusta tukeneita lahjoittajia laajan 
seurannan mahdollistamisesta. 
Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella tutkimuksen suunnittelusta ja 
alkuvuosien tulosten keräämisestä on vastannut pääasiallisesti vanhem-
pi tutkija Tapio Kallio ja myöhemmin tutkija Aaro Lehmushovi sekä tut-
kimusmestari Arla Hiirsalmi. Arla Hiirsalmi on myös koonnut tulokset 
yhteen ja taulukoinut ne. 
Monisteessa esitetään myös yhteenveto Puutarhatuotannon tutkimuslai-
toksen puistoalueen koristepensaiden ja puiden menestymisestä vuosina 
1970-1990. Havainnointi on toteutettu samalla tavalla kuin puiden ja 
pensaiden talvehtimistutkimuksessa, mutta kasviaineisto on ollut huo-
mattavasti laajempi. Myös puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen puulaji-
puiston puiden ja pensaiden havainnointi on toteutettu samalla pe-
riaatteella, ja tulokset näistä havainnoista on koottu taulukkoihin 
vuosilta 1970-1990. Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen puistoalueella 
ja arboretumissa on kyseisinä vuosina tehty havaintoja yli 500 la-
jista, alalajista tai lajikkeesta. Tulokset on koonnut yhteen ja tau-
lukoinut Arla Hiirsalmi. Osa tämän monisteen tuloksista on julkaistu 
aikaisemmin Maatalouden tutkimuskeskuksen Tiedotteessa 8/85. 
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